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La conducción de aire comprimido es una tarea indispensable 
dentro de la minería. Esta conducción se hace por medio de 
tubería, la cual hay necesidad de roscar y hacerle mantenimiento 
para que cumpla con su objetivo. 
El presente módulo se ocupará de capacitarlo a usted señor 
Trabajador Alumno, sobre el roscado de tubería para acopiada 
correctamente dentro de la mina. De la eficacia con que se 
efectúa esta labor depende el éxito de las labores mineras, 
especialmente en las máquinas que trabajan con aire compri-
mido o con agua. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo usted podrá: 
— Describir las roscas y su uso. 
— Describir las terrajas y su uso. 






LAS ROSCAS PARTES Y TIPOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá des-
cribir las roscas, partes y tipos. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir las roscas. 
— Identificar las partes de una rosca. 
— Clasificar los tipos de rosca. 
— Discriminar entre roscas comunes y roscas para tuberías. 
SIN COMETER ERROR 
A. ROSCA 
Concepto: 
Se define como un conjunto de entrantes y salientes alrededor 
de un núcleo cilíndrico. 
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PROFUNDIDAD DEL FILETE 

















CRESTA]  RAIZ 	 PASO 	 FILETE O HILO 
B. PARTES PRINCIPALES DE UNA ROSCA 
Descripción de cada una de sus partes: 
1. Filete: Es un arrollamiento alrededor del núcleo. 
2. Cresta: Es la saliente máxima que posee el filete. 
3. Raíz: Es la entrante o fondo del filete. 
4. Paso: Es la distancia consecutiva entre dos filetes. 
5. Flanco: Es la unión entre una cresta y una raíz. 
6. Angulo entre flancos: Es la abertura formada por dos flancos. 
7. Diámetro exterior: Es el diámetro máximo de la rosca o el 
correspondiente a las crestas. 
8. Diámetro interior: Es el diámetro correspondiente al fondo de 
las entrantes o de las raíces. 
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C. TIPOS DE ROSCAS 
Las roscas se clasifican según su: 
1. Forma o perfil. 
2. Sistema de medida. 
3. El paso. 
4. Número de entradas. 
5. Sentido de los filetes. 
1. Según su forma o perfil: 
. a. Rosca triangular 
b. Rosca cuadrada 
c. Rosca trapecial 
d. Rosca diente de sierra 
e. Rosca redonda 
f. Rosca mixta 
2. Según el sistema de medidas: 
a. Sistema Americano (pulgadas) 
	 ASA 
b. Sistema Europeo 	 (milímetros) 	 DIN 
3. Según el paso: 
a. Rosca ordinaria, designada N.C. 
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ENTRADAS 
b. Rosca fina, designada N.F. 
c. Rosca para tubería, designada N.P.T. 
4. Según el número de entradas: 
a. De una entrada: 
b. De dos entradas: 
c. De tres entradas: 
NOTA: Este tipo de ros-
cas son más rápidas para 
roscarlas. 
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El filete asciende de 
izquierda a derecha. 
ROSCA PARA TUBERIA ROSCA COMUN 
PERFIL 
INCOMPLETO 
1. Se designa por rosca ordinaria 
(N.C.) o rosca fina (N.F.). 
2. Son roscas construídas en su-
perficies cilíndricas. 
3. Vienen en todos los perfiles 
enunciados anteriormente. 
4. Los filetes están terminados en 
toda su longitud. 
PERFIL 
TERMINADO 
Se designa por rosca N.P.T. 
Ser] roscas construídas en superfi-
cies cónicas o cilíndricas. 
Vienen en dos perfiles, triangulares 
o redondos. 
Los filetes al final son incompletos. 
CONICIDAD 
5. Según el sentido de los filetes: 
a. Rosca derecha: 	 b. Rosca izquierda: 
ElIreasciende de 
derecha a izquierda. 




DE LA ROSCA 
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E. PARTES DE UNA ROSCA PARA TUBO 
Longitud de rosca: Nunca es mayor que el "diámetro nominal" del 
tubo, ni menor que el ancho de los dados con que se construyen. 
DIAMETRO NOMINAL 
DIAMETRO EXTERIOR (Ver módulo No. 3) 
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AUTOCONTROL 1 
1. Identifique las partes de una rosca indicadas en la figura, escri-
biendo los nombres en el listado que se le adjunta: 
0 	  
CdD 	  
0 	  
   
2. Identifique los tipos de roscas y escríbalos en las líneas corres-
pondientes. 
3. Según el sentido del filete, qué roscas representan las figuras. 





4. En el siguiente cuadro se dan una serie de conceptos sobre las 
roscas, usted deberá identificar si es falso o verdadero colo-
cando una X en la columna correspondiente. 
CONCEPTOS Fi 	 y 
a.  Todos los tipos de roscas tienen dos entradas. 
b.  La rosca común se construye en superficies 
cilíndricas. 
c.  Los filetes finales de una rosca para tubería son 
incompletos. 
d.  La rosca común se designa por rosca N. P. T. 
e.  El paso de una rosca es la distancia consecutiva 
entre dos filetes. 
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LA TERRAJA PARTES Y TIPOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá des-
cribir las terrajas, partes y tipos. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir terrajas, identificar sus partes principales. 
— Clasificar los tipos de terrajas. 
— Discriminar terrajas de dados desmontables y universales. 
SIN COMETER ERROR 
A. TERRAJAS 
1. Definición: 
Son herramientas especiales para tallar* roscas exteriores en 
superficies cilíndricas con diámetros de dimensión apropiada 
para cada tipo de rosca. 















CUERPO DE LA TERRAJA 
B. PARTES PRINCIPALES DE LA TERRAJA 
C. DESCRIPCION DE CADA UNA DE SUS PARTES: 
1. Cuerpo de la terraja: Es la base de la terraja en el cual van 
acopladas las otras piezas; en el cuerpo se debe distinguir las 
líneas de referencia, los tornillos de ajuste y los tornillos de 
aproximación. 
2. Dados o cojinetes: Pieza movible de la terraja, que talla la 
rosca de los tubos y otras piezas; construída de acero especial. 






DADOS FIJOS RECTANGULARES 
DADO CON TORNILLO 
DE AJUSTE 
DADO DE AJUSTE 
ABIERTO 
a. Dados fijos o sólidos: 
Los cuales no utilizan ningún medio de ajuste de tal forma 
que tallan perfiles de roscas fijas y poseen diversas formas 
exteriores. 
b. Dados elásticos: 
Estos permiten ligeras variaciones en los diámetros, para 




DADO AJUSTABLE PARA TUBO 
  
   
RANURAS DE DESAHOGO DENOMINACION 




AJUSTE DEL DADO FILETES CONO DE ENTRADA 
c. Dados desmontables: 
Son utilizados en las terrajas, especialmente en aquellas 
para roscar tubería ya que poseen un juego de dos dados 
para cada diámetro de tubería. 
NOTA: Dada la importancia del uso de los dados desmontables, 
veamos sus partes principales. 
Cuando los filetes de los dados están desgastados, producen 
defectos en las roscas que tallan. 
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FRUEDA RANURADA 
DONDE SE MONTA EL 
CUERPO DE LA TERRAJA 
TORNILLO DE AJUSTE TORNILLO DE APROXIMACION 
3. Sistemas de trinquetes: Es un mecanismo que permite el 
movimiento de giro del cuerpo de la terraja en el sentido desea-
do. 
4. Líneas de referencia: Son marcas hechas sobre el cuerpo de 
la terraja y los dados, sirven de punto de aproximación cuando 
se tallan las roscas. 
5. Tornillos de ajuste y aproximación: Poseen la cabeza cua-
drada para facilitar su roscado. Están colocados en el cuerpo 
de la terraja, con estos elementos se asegura el dado al cuerpo 
de la terraja y se aproxima el dado. 
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2. Terraja simple: 
— Tiene poco peso 
-- Se pueden intercambiar 
dados. 
6. Brazos: Sirven para accionar la terraja, puede tener uno o dos 
brazos de acuerdo al diámetro del tubo a roscar. 
7. Guías: Se usan como soporte de la terraja y de ajuste de 
acuerdo al diámetro del tubo, algunas terrajas poseen un juego 
de guías, otras poseen una guía regulable de acuerdo al diá-
metro del tubo. 
D. TIPOS DE TERRAJAS 
1. Terraja de dados ajusta-
bles: 
— Es la más común para ta- 
llar roscas en los tubos. 
— Posee un sistema de trin-
quetes. 
— Se puede intercambiar 
los dados. 
3. Terraja universal: 
— Con un solo juego de 
dados se pueden tallar 
diferentes diámetros de los 
tubos. 
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REQUISITOS PARA UN BUEN ROSCADO 
1.Lubricación abundante y constante. 
2.Asegurar la expulsión de virutas mediante el avance y regreso de 
la terraja. 
3.Comienzo lento del roscado hasta conseguir el primer filete. 
4.Evitar el comienzo de rosca inclinada respecto al eje. 
5.Asegurarse que el diámetro del tubo a roscar tenga la medida 
correcta. 
6.Si la terraja desgarra el primer filete y gira sin roscar, debe efec-
tuarse nuevamente el cono. 
7.Se debe utilizar lubricación en tubos ferrosos, pero si se hace en 
tubos de bronce o de cobre, se debe efectuar el roscado en seco. 
8.Asegurar perfectamente el tubo a la prensa. 
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AUTOCONTROL 2 
1. El gráfico representa una terraja en el que usted podrá identificar 
cada una de sus partes y escribirlas en la parte inferior en las 
líneas correspondientes. 




2. En las siguientes frases relativas a la terraja y su uso usted debe 
marcar con una X si son falsas o verdaderas en la columna 
correspondiente. 
FRASES F V 
a.  Los dados para tallar roscas solamente se utilizan 
para roscar tuberías. 
b.  Los trinquetes de las terrajas permiten el movimiento 
del cuerpo en dos sentidos simultáneamente. 
c.  Las terrajas universales utilizan un sólo juego de 
dados para roscar. 
d.  Una de las partes de los dados desmontables es el 
cono de entrada. 
e.  Los dados se construyen de acero especial para 
herramientas de corte. 
3. Identifique cada una de las figuras representadas abajo, colo-
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4. En el siguiente gráfico correspondiente a los dados desmonta-
bles, identifique sus partes principales escribiéndolas en las 








5. Cual de los siguientes requisitos para ejecutar un buen roscado, 
NO corresponde al listado que a continuación se relaciona, usted 
deberá identificarla subrayándola. 
a. Asegurar el tubo perfectamente a la prensa. 
b. Lubricación abundante y constante. 
c. Abrir los dados antes de cada pasada. 
d. Evitar el comienzo inclinado respecto al eje. 
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PROCEDIMIENTO PARA 
EL ROSCADO EXTERIOR 
DE TUBERIA 
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el procedimiento para roscar la tubería de la mina, indicando 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y normas de 
seguridad necesarias para realizar el ejercicio. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL ROSCADO MANUAL DE 
TUBERIA. 
1. Seleccionar herramientas. 
2. Sujetar y cortar el tubo. 
3. Hacer cono. 
4. Graduar terraja. 
5. Roscar tubo. 









A. REVISAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS 
1. Efectúe un listado de materiales, herramientas y equipos. 
2. Revise y verifique el buen estado de las herramientas y equipos. 




a. Aliste herramientas. 
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b. Determine el diámetro del tubo. 
(Ver módulo ''Aserrado de Tubería). 
c. Fije dados y guías en el cuerpo de la terraja: 
— Retire los tornillos de ajuste del cuerpo de la terraja. 
— Desenrosque los tornillos de aproximación de cada dado. 
— Monte los dados en el cuerpo buscando su derecho en cada 
caso así: 
1) Que las líneas de referencia del dado y del cuerpo de 
la terraja estén del mismo lado. 
2) Que el número impreso en el dado corresponda al nú-




Sujetar y cortar el tubo.. 
(Ver Módulo "Aserrado de Tubería") 




a. Coloque la lima a 45° sobre el extremo del tubo. 
b. Lime por la periferia del extremo del tubo. 
— Siga la dirección 
de las flechas. 
— Gire continuamente 
el tubo. 
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c. Verifique cono: 
— Retire el tubo de la prensa. 
— Coloque el goniómetro o la plantilla sobre el tubo a un ángulo 
de 45°. 
— Verifique la conicidad. 
CON ESMERIL 
a. Sujete el tubo con las manos. Accione el esmeril. (Recuerde, 
el Módulo "Afilado de Azuela"). 
b. Esmerile tubo a 45°. 
— Acerque tubo a la piedra colocándolo a 45°. 
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LINEAS DE REFERENCIA 
(Posición inicial) 
— Gire el tubo hasta obtener cono en toda la periferia del ex-
tremo. 
— Refrigere continuamente el tubo. 
c. Verifique conicidad del tubo mediante el uso del goniómetro. 
(Ver página anterior). 
OPERAC1ON 4 
Graduar terraja. 
a. Gradúe líneas de referencia: 
—Abra los dados de tal forma que queden por fuera de las 
líneas de referencia del cuerpo de la terraja, esto asegura 
que el diámetro sea mayor que el del tubo. 
—Asegure los tornillos de ajuste sobre cada uno de los 
dados. 
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—Verifique que los dados queden a igual distancia de las líneas 
de referencia, roscando lentamente los tornillos de aproxima-
ción. 
b. Gradúe guías 





—Monte la guía adecuada para el diámetro del tubo. 
c. Gradúe trinquetes 
—Sobre el mecanismo colocar el pasador en la posición correcta 




a. Inicie roscado. 
—Asegure bien el tubo a la prensa. 
—Coloque la terraja sobre el tubo. 
—Verifique que la terraja no vaya inclinada con respecto al 
tubo. 
—Gire lentamente la terraja empujándola contra el tubo en 
sentido de las agujas del reloj. 
—Continúe hasta conseguir la primera pasada con una longi-
tud no mayor que el diámetro nominal del tubo (ver partes 
de una rosca para tubo). 
—Retire la terraja y acerque los dados con los tornillos de 
aproximación, este paso se debe efectuar en cada pasada. 
— El número de pasadas no debe ser inferior a tres y au-
menta con el diámetro del tubo. 
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—Cuando los dados hayan agarrado bien el tubo, avance media 
vuelta y regrese 1 /4 con el objetivo de desvirutar*. 
NOTA: Durante la operación de roscado se debe aplicar 
el aceite necesario sobre los dados. 




Verificar la rosca. 
a. Examine rosca y verifique los defectos; si posee defectos 
como rebabas en los hilos o escariados, se debe a falta de 
corte o desgaste en los dados. 
b. Pruebe la rosca mediante el uso de algún accesorio del 























a. Pieza que se usa para transportar un fluido .  
b. Extremo del tubo donde se efectúa la conicidad. 
c. Número mínimo de pasadas para tallar una rosca. 
d. Líneas colocadas sobre el cuerpo de la terraja. 
VERTICALES: 
a. Figura geométrica que se forma al limar el extremo del tubo. 
b. Operación importante que se trata en el presente módulo. 
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B. En las siguientes preguntas selecciones las respuestas más 
adecuadas. Marque con una X la letra que corresponde. 
1. El objetivo de seleccionar los dados adecuados para cada 
diámetro de tubo es: 
a. Obtener una longitud de rosca correcta. 
b. Obtener el perfil de la rosca correctamente. 
c. Poder montar los dados en el cuerpo de la terraja. 
d. Ajustar perfectamente el tubo. 
2. Para obtener un buen roscado se debe tener en cuenta: 
a. Seleccionar las guías adecuadas. 
b. Operar los trinquetes. 
c. Lubricar constantemente la rosca. 
d. Asegurar la terraja al tubo. 
3. Al graduar los dados en la terraja se debe tener en cuenta que 
las líneas de referencia del dado queden: 
a. Enfrentadas a las líneas de referencia del cuerpo. 
b. Por fuera de las !íneas de referencia del cuerpo. 
c. Por dentro de las líneas de referencia del cuerpo. 
d. Aseguradas con los tornillos de aproximación. 
C. El siguiente es el listado de las operaciones de roscado de 
tubería el cual está en desorden, usted deberá escribirlos en 
el orden correcto. 
a. Graduar la terraja. 
b. Seleccionar herramientas. 
c. Roscar tubo. 
d. Verificar la rosca. 
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e. Sujetar y cortar tubo. 
f. Hacer cono. 
El orden correcto es: 
a. 	  
b.  
c. 	  
d. 	  
e. 	  
f.  
40 
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Conjunto de entrantes y salientes alrededor de un núcleo cilín-
drico. 
2. Partes principales: 
PROFUNDIDAD DEL FILETE \ FLANCOS1 
ANGULO ENTI;97 FLANCO 
3. Clasificación de las roscas: 
a. Según el perfil. 
b. Según el sistema de medidas. 
c. Según el paso. 
d. Según el número de entradas." 
e. Según el sentido de los filetes. 
4. Diferencias entre rosca común y de tubería: 
ROSCA COMUN ROSCA PARA TUBERIA 
— Rosca cilíndrica. 
— Rosca ordinaria o fina. 
— Filetes en toda su longitud. 
— Cónicas o cilíndricas. 
— Rosca N.P.T. 
— Filetes imperfectos al final. 
i 
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5. Partes de una rosca para tubo: 
a. Longitud de la rosca. 
b. Diámetro exterior. 
c. Diámetro nominal. 
B. LAS TERRAJAS 
1. Definición 
Herramientas especiales para tallar roscas exteriores en super-
ficies cilíndricas, con diámetros de dimensión apropiados para 
cada tipo de rosca. 
2. Partes principales 
a. Cuerpo de la terraja 
— Sistema de trinquetes. 
— Tornillos de ajuste. 
— Tornillos de aproximación. 
— Líneas de referencia. 
— Tornillo de ajuste de la guía. 
b. Brazos de accionamiento. 
c. Guías manuales (ajustables, fijas). 
d. Dados. 




4. Clasificación de las terrajas 
a. Terraja simple. 
b. Terraja de dados desmontables. 
c. Terraja universal. 
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C. PROCEDIMIENTO PARA EL ROSCADO. 
1. Revise herramientas y equipos. 
2. Procedimiento: 
s ELECCIONAR HERRAMIENTAS 





D. NORMAS DE SEGURIDAD 
—Cuando utilice el esmeril no olvide los elementos de protección 
personal. 
—Al aplicar aceite a los dados coloque un recipiente o recogedor 
en el piso directamente debajo de la punta del tubo. 
— Cuando accione la terraja apóyese bien y evite resbalarse. 
UJETAR TUBO 
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VOCABULARIO TECNICO ) 
— Siglas para nombrar las roscas: 
N.C. Rosca ordinaria. 
N.F. Rosca fina. 
N.P.T. Rosca para tubería. 
— PERIFERIA: Contorno de una figura geométrica, en el caso del 
tubo la circunferencia exterior. 
— CONICIDAD: Que tiene forma de un cono, o acción de construir 
un cono. 
— REBABAS: Material sobrante sobre los filetes de la rosca. 
— ESCARIADO: Formación incompleta de los filetes, levantamiento 
de material. 
— PERFIL: Contorno de una pieza. 
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CEVALUACION FINAL 
En las siguientes preguntas marque con una X la letra de la 
respuesta correcta. 
-1. Se denomina tornillo de rosca izquierda a: 
a. El filete asciende de derecha a izquierda. 
b. El flanco trabaja a la izquierda. 
c. El filete asciende de izquierda a derecha. 
d. El flanco trabaja a la derecha. 





3. En las partes de una rosca se denomina "Saliente máxima que 
posee el filete" a: 
a. Cresta. 
b. Flanco. 
c. Diámetro exterior. 
d. Paso. 






5. En la gráfica siguiente perteneciente a un componente de la 




d. Rueda ranurada 
6. La longitud de la rosca de un tubo debe ser igual a: 
a. El largo de los dados. 
b. Exactamente cuatro centímetros. 
c. El diámetro nominal del tubo. 
d. El diámetro exterior del tubo. 
7. Para obtener un buen roscado se debe tener en cuenta las si-
guientes características: 
1-Lubricación constante. 
2-Buena calidad de material. 
3-Comienzo lento del roscado. 
4-Asegurar firmemente el tubo a la prensa. 
5-Terraja de acero. 
6- Buen operario. 
La información correcta es: 
a. 5, 6, 3. 
b. 1, 2, 6. 
c. 1, 3, 4. 
d. 3, 4, 6. 
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d. Ajuste abierto. 
9 El ángulo con que se contruye el cono para permitir la entrada 
fácil de la terraja es de: 
a.  30°. 
b.  40°. 
c.  45°. 
d.  50°. 
El siguiente listado de operaciones para ejecutar el roscado de 
tubería está en desorden, usted deberá seleccionar el orden 
lógico. 
1. Hacer cono 
2. Roscar tubo. 
3. Seleccionar herramientas. 
4. Verificar rosca. 
5. Sujetar y cortar tubo. 
6. Graduar terraja. 
El orden lógico es: 
a. 3, 5, 1, 6, 2, 4. 
b. 3, 5, 1, 2, 4, 6.  
c. 3, 1, 5, 4, 2, 6. 
d. 3, 1, 4, 6, 2, 5.  
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11 Si se rosca un tubo de 2 pulgadas y se debe utilizar un accesorio 
para probar su rosca, su diámetro debe ser: (en pulgadas). 
a. 1 
b. 1 1/2 
c. 2 
d. 21/2 
12 En el siguiente cuadro se da un listado de conceptos sobre el 
roscado de tuberías los cuales usted debe verificar si son 
falsos o verdaderos, colocando una X en la columna corres-
pondiente: 
CONCEPTO F V 
a.  Paso de una rosca es la distancia consecutiva entre 
dos filetes. 
b.  La rosca para tubería se construye en dos perfiles: 
cuadrada y triangular. 
c.  Los filetes desgastados en los dados, producen 
defectos en las roscas que tallan. 
d.  Se denomina terraja universal a aquella que se 
puede intercambiar juegos de los dados para tallar 
las roscas. 
e.  Al montar los dados en el cuerpo de la terraja se debe 
verificar que las líneas de referencia estén del mismo 
lado. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
DADOS:Un puesto de trabajo con las herramientas y equipos 
necesarios, buenas condiciones de seguridad y una ruta de 
trabajo previamente aprobada por el Instructor, usted podrá efec-
tuar el roscado a un tubo. 
Se considera logrado el objetivo si: 
El corte del tubo queda perpendicular a su eje 
— El perfil de la rosca es el correcto. 
La rosca está libre de rebabas y filetes no escariados. 
Emplea el accesorio adecuado y éste rosca adecuadamente. 
La longitud de la rosca es igual al diámetro nominal del tubo. 
Aplica las normas de seguridad. 
Hace entrega correcta (perfectamente limpias) de las herra-
mientas. 
EJERCICIO TIPO 
La gráfica representa un tubo de dos pulgadas de diámetro 
interior, se trata de roscar el tubo por los dos extremos para 
construir un Niple de 35 centímetros de largo. 
TIEMPO: Tres horas 
MODULO INSTRUCCIONAL: 
ROSCADO DE TUBERIA 
BLOQUE MODULAR 







E RESPUESTAS ) 
AUTOCONTROL 1. 
1. a. Cresta 
b. Raíz 
c. Filete o hilo 
d. Diámetro interior 
e. Diámetro exterior 
f. Angulo entre flancos 
g. Paso 
h. Flanco 
2. a. Rosca triangular 
b. Rosca redonda 
c. Rosca cuadrada 
d. Rosca mixta 
e. Rosca trapecial 
f. Rosca diente de sierra 
3. a. Rosca izquierda 
b. Rosca derecha 
CONCEPTO V F 
a.  Todos los tipos de roscas tienen dos entradas. X 
b.  La rosca común se construye en superficies 
cilíndricas. X 
c.  Los filetes finales de una rosca para tubería son 
incompletos. 
x 
d.  La rosca común se designa por N. P. T. X 
e.  El paso de una rosca es la distancia consecutiva 
entre dos filetes. X 
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AUTOCONTROL 2 
a. Dados o cojinetes 
c. Cuerpo de la terraja 
e. Guía 
g. Tornillo de aproximación 




f. Líneas de referencia 
h. Caja para el dado 







Los dados para tallar roscas solamente se utilizan 
para roscar tuberías. X 
b.  Los trinquetes de las terrajas permiten el movimiento 
del cuerpo en dos sentidos simultáneamente. X 
c.  
. 
Las terrajas universales utilizan un sólo juego de 
dados para roscar. X 
d.  Una de las partes de los dados desmontables es el 
cono de entrada. X 
e.  Los dados se contruyen de acero especial para 
herramientas de corte. X 
3. a. Dados desmontables 
b. Dados elásticos 
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4. a. Taladro para ajuste del dado. 
b. Cono de entrada. 
c. Línea de referencia. 
d. Ranuras de desahogo 
e. Denominación del dado. 
f. Filetes. 
5.c. Abrir los dados antes de cada parada. 
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AUTOCONTROL 3 
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c T R E S c S 
T o c 
dtR E F E R E N c A 
S o D 
o 
B. 1. b. 	 X 	 Obtener el perfil de la rosca correctamente. 
2. c 	 X 	 Lubricar constantemente la rosca. 
3. b 	 X 	 Por fuera de las líneas de referencia del cuerpo. 
C. a. Seleccionar herramientas. 
b. Sujetar y cortar tubo 
c. Hacer cono 
d. Graduar terraja 
e. Roscar tubo. 
f. Verificar rosca. 
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EVALUACION FINAL 
1. a. X El filete asciende de derecha a izquierda. 
2. c. X Una. 
3. a. X Cresta. 
4. b. X Tubería. 
5. d. X Rueda ranurada. 
6. c. y El diámetro nominal del tubo. 
7. c. X 1, 	 3, 	 4. 
8. c. X Desmontables. 
9. c. X 45''. 
10. a. X 3, 5, 1, 6 	 2 	 4. 
11. c. X 2 
CONCEPTO F V 
a.  Paso de una rosca es la distancia consecutiva entre 
dos filetes. X  
b.  
i 
La rosca para tubería se construye en dos perfiles: 
cuadrada y triangular. X 
c.  Los perfiles desgastados en los dados, producen 
defectos en las roscas que tallan. X 
d.  
,.. 
Se denomina terraja universal a aquella que se 
puede intercambiar juegos de los dados para tallar 
las roscas. 
X 
e.  Al montar !os dados en el cuerpo de la terraja se debe 
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